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ESTABLIS]IIiENT  OIT HEALTH STANDARDS RELATTNG  TO THE OUALITY
O..,. I'JATER  INTBNDED IIOR HUIVIAN CONSUMPT]ON
The Cornmission ira.s presented. to  the Council a propos.al for  a directive  aimed
at protecting public health by laying  down health standards to be met in  all
Member States regard.ing the +rality  of water intended.for human consumption,
including,  in  particular,  drinking water or water tq be used for  food-
preparation purposes and non-Baseous bottled  water.'  This proposal conforms
to the aims of the linvironment Prograrnme, adopted by the Council- of Ministers
on 22 November L9?5.  Following on this  programme, standards for  drinlcing wa'ccr
intended for  hurnan consumption should be laid  down as quickly as possible.
Since the requircitents for  good-c1uality  water are constantly increasing and
the available resoti.r:ces are not keeping pace, particular  attention should b:,
paid to the qaalit;r  of water intended for  human consuntption  in  order to
protect public iiea.i'i:h, especi-ally as water can be one of the rrrain vectors in
transmitting ger::rs ancl noxious and toxic  el-ements to  man.
The document ta]res into  account the recommendations of the l./orl-d Health
Organisation on tl.rc cluality of drinking water and the results  of recent work
on the toxicity  of ireavy metals and on the effects  on health of microbiologica.l
factors,  of whicir uater is  one of the main vectors"  The conclusions of the
colloquin organised by the EEC on the effects  on public heaLth of  changes
in  water hardness ha-ve been incorporated  in  this  directive.
The sixty-two parancters defining the quality  of vrater intended for  human
consumption are grouped into  five  separate categories
-  organolentic factors;
physico-cherni ca] factors ;
biological  factors;
-  undesirablc or toxic  factors;
-  microbiological factors"
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Values are given for  these parameters relating  to:
-  maximum permissiblc concentrations  $.Fc ),  which are the concentrations
of substances in  i,rater irclow which no unaccepiable effect  on health exists;;
-minimumreqr.rircd.concentrationsMRC)'whicharelevelsofconcentrations
of substances ccscntj-al to health'
-  guide-Levels (GL), which arc levels  of  concentration  of  substances regarded
as ideal  for  hc:-1th"
In  addition, provision is  made for  exceptional  maximum pcrmissible concentra-
ti-ons (EMPC) for  clrcctrtional cases (climatic  or geographi'cal conditions) "
Furthermore, proposals are included.'for verifyi-ng compliance with the
directive,  narncl;r, sanpling and analyti""f  *"ti'oit  '  to*u of which are te ste d
by syndicate anc,l;.scsl prog""**I"*i""0""i""01c  or toxic  factors  and micro-
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La Cornmission a souinis au Conseil unc proposition  cLe clirective aya:rt pour objet
]a ltrotcction cl-c la sc,,irtd dcs populations en fixant ties normes sanitaires, i.
respecter par les Etats nenbres, en ce qui concerne la qualit6 c1e lteau clestin6e
d la consonmation hunaine comprenant notanment l-es eaux cl-e boisson ou i  usage
alimentaire et les eaux non gazeuses livr6es enrbouteil-ljes (f).  Ceci est con-
forme aux ob;ectifs r:Lu prograrame  c1 raction en matibre r.l-tenvironnement,  alrprouvd
pa3.:1e Conseil iles ninistres l-e 22 novenbre l-9'73. Dans le caclre c1e ce programnet
C.es norrnes relatives, ir. la qualit6 d.e lteau clestin6c i  1a consonmation  humainet
clevront 6tre fixies  le plus rapiclement 1-,ossible.
Etant d.onnd que les besoins en ea,u cl-e quali*u6 sont c1e plus en plus importants
et gue les ressources d.isponibles nr6voluent pas  au  n6rne rythrner il  con-
vient cltdtre particulibrement attentif  ri la qualitei rics eaux clestindes i  la
consornmation humaine en r,n:"e d.e la i:rotection cLe l.a sant'i cles populations:lfean:-
pouvant 6tre un d-es vocteurs les plus importa"i:ts pour 1rr. transmission 2l lrhomr,rcl
c1e gernes et c'.ti16r'icn'bs nocifs et to::iques"
Pour l-r6tablissereent  C.e ce C,ocurnen-b, 
.j es recorlrnandations  cLe ltOr,3anisation l"lon-'
d.iale cie la Sa;ntr'r, en natii:recle qualitd c'ie lteau cie boisson, or:t 6ti  prises eu
consiCdration  a.insi que fes 14sultats d.es r6cents travau:c en matibre cLe to:cicj-t l
cles n,itaux lourCsT e{ ci-teffets sur l-a sant6 c'i.es facteurs mi-crobiologiques  cl-ont
lreau est wr C-es irccteurs princila.u::"  Les conclusions  Cu col-loque organisri lrar
la C,E.E. sur les effets sur l-a sant,5 publiclue d-es rnoclifications ile la cluretd
,-l-es eaux ont aussi otd integri;es clans ce"l,te clirective .
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classes Cistinctes :
-  l-es facteurs organoleptiques
-  les facteurs _:h3r5i"o-"hii.tiqucs
-  l-es f:icteurs bioJ-clgigues
-  les fac-beurs ind6sj-rables ou to;:iques
-  les facteurs microbiologiqucs
Pour ces CLi-vers parambtres, cles valeurs sont cr.ol']h6es en ce qui concerneS
-  les ccnceltra.tions rnaxinales aclmissi-bles (C.IuI.R.A.), repr'isentant  flc-c oor:-
COntrations r.].e substanceS d-ans ltea.U anr clessous ilosqrrel-los i']  ntJt a paS
11 teffet inacceptable ;lour llr sant6.
-  les concentra'uions iiinimales requises (C.ttt"R.), reprisenta^nt d'es concentrai
tions cle su-os-bances ii un -Laux indispensa.bl-e  h la santSt
-  les ni\zea,ux-guirJ-es (N.G.), repr6sentant Ci€s coilcen'uraitions cr,e substances i'
un niveau id.rjal- Pour Ia santi.
1r )  cntt('zti)  1c,1-2-
par ai11eurs, il  est pr6vu c-1ans rles cas lj-rnites (conCitions cliraatiques ou
;;*;;;;tn"-ll-1"  r""o,rrs b. cles concentrations naxirnales ad'irissibles  excep-
iionnettes  ( c.t',1'li.u. ) .
De rn$me, Ces i:ropositions sont faites en ce qui concerne Ie contr6l-e d"u respect
d.e ltalrplicatlon  c-l-e cet'Ne clirective: $chantiilotn*g"  et m6thoc1es analytiques'
d"ont certaines son'b test6es ;ar cles programl;es dra'ialyse circulaire  (facteurs
ind-lsirables ou toxiques et facteurs riricrobiologiques) '